







































































































































































































































3 ）武岡健次，藤本智久ほか． 2章 2.全国高
等学校軟式野球選手権大会の支援．アス
リートケア 理学療法士によるスポーツ選
手への健康支援（越智隆弘監修）．東京：
三輪書店；2017．P92-98
4 ）佐伯友絵，相澤徹ほか．少年野球における
スポーツ傷害と指導者の意識の関連．ス
ポーツ傷害2007；12：20-23
